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Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
Az M méretosztályú dobozos kiszerelésű tojás ára  3%-kal csökkent az év eleje óta. Az L mé-
retosztályú dobozos tojás ára közel 16,5%-kal lett kevesebb a 7. hétig. A 8. héten bekövetkezett
14%-os áremelkedést feltehetően egy átmeneti hiány okozta, melynek eredményeként több cso-
magoló üzem is a korábbi hetekhez képest jóval magasabb értékesítési árat tudott realizálni.
Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
Az étkezési tojás  fogyasztói ára február közepéig viszonylag kiegyensúlyozottan alakult  az
AKI PÁIR által megfigyelt értékesítési helyeken (nagybani piacok, budapesti és vidéki fogyasztói
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piacok, 8 budapesti nagy kereskedelmi lánc). Ezt követően a 8. és. 9. héten kis mértékben csök-
kent a tojás ára.
A KSH adatai szerint a túlnyomó részt az Európai Unióba (elsősorban Románia, Ausztria,
Szlovénia,  Németország  és  Litvánia)  irányuló  magyar  étkezési  tojás  export  18%-kal  nőtt
2010-ben 2009-hez viszonyítva. A harmadik országokba (Ukrajna, Horvátország és Oroszország)
történő kivitel nem jelentős.
Import étkezési tojás, amelynek mennyisége a felére esett vissza, kizárólag az EU területéről
érkezett 2010-ben. A legjelentősebb partnerek Szlovákia, Németország, Lengyelország és Litvá-
nia voltak.
Az étkezési tojás külkereskedelmi egyenlege mind mennyiségben, mind értékben negatív ma-
radt 2010-ben, azonban az export növekedése és az import erőteljes visszaesése következtében
jelentős mértékben javult az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
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A magyar tojásexport mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009 2010 2009 2010
Héjas tojás összesen 117,36 117,40
117,41 123,70
Étkezési tojás 118,08 97,12
Egyéb tojás 362 387 106,74 236 241 101,99
Tojás készítmények — 159 — — 116 —
Forrás: KSH
2010/2009    
(%)
2010/2009    
(%)
10 600 12 440 7 769 9 121
Tenyésztojás 5 300 6 223 5 883 7 278
4 938 5 830 1 650 1 603
A magyar tojásimport mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2009 2010 2009 2010
Héjas tojás összesen 55,14 65,35
86,85 100,49
Étkezési tojás 48,59 41,34
Egyéb tojás 65,28 649 495 76,27
Tojás készítmények 137,82 134,83
Forrás: KSH
2010/2009    
(%)
2010/2009    
(%)
17 198 9 483 7 298 4 769
Tenyésztojás 2 943 2 556 2 962 2 977
14 255 6 927 4 335 1 792
1 714 1 119
1 630 2 246 1 063 1 434
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1. táblázat











Vágócsirke tonna 2 778,58 3 138,34 3 286,92 118,30 104,73
Ft/kg 205,17 239,40 241,52 117,72 100,89
Friss csirke tonna 25,71 23,65 24,59 95,65 103,98
egészben, 70%-os Ft/kg 466,31 443,32 438,72 94,08 98,96
Fagyasztott csirke tonna 5,56 4,86 2,58 46,35 52,97
egészben, 65 %-os Ft/kg 411,02 402,56 406,50 98,90 100,98
Friss csirke tonna 100,59 89,97 91,13 90,60 101,29
egészben, 65 %-os Ft/kg 460,16 457,92 456,23 99,15 99,63
Friss csirkecomb, tonna 341,92 407,06 378,76 110,77 93,05
csontos Ft/kg 460,75 451,52 442,58 96,06 98,02
Friss csirkemáj, tonna 44,47 37,38 39,40 88,62 105,43
szívvel Ft/kg 364,60 355,10 340,63 93,43 95,93
Friss tonna 219,35 313,32 311,74 142,12 99,49
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2. táblázat











Hízott tonna 32,00 42,00 37,00 115,62 88,10
kacsa Ft/kg 389,97 480,01 476,07 122,08 99,18
Pecsenye tonna 610,00 742,00 837,00 137,21 112,80
kacsa Ft/kg 246,34 270,73 260,32 105,68 96,16
Friss pecsenyekacsa tonna 12,33 29,59 6,04 48,99 20,42
egész Ft/kg 577,60 505,92 511,48 88,55 101,10
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat











Vágópulyka tonna 1 962,04 1 842,24 1 714,19 87,37 93,05
Ft/kg 307,96 339,30 339,23 110,15 99,98
Friss pulykacomb tonna 20,35 19,30 26,08 128,12 135,11
alsó, csontos Ft/kg 349,18 340,96 332,70 95,28 97,58
Friss pulykacomb tonna 18,81 25,17 19,73 104,85 78,37
felső, csontos Ft/kg 671,11 685,73 671,61 100,07 97,94
Friss pulykamell tonna 161,32 136,72 212,35 131,63 155,32
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-







M db 3 365 000 3 456 385 2 877 905 85,52 83,26
Ft/db 19,78 16,35 16,08 81,28 98,33
Dobozos L db 1 120 630 642 607 593 450 52,96 92,35
(10 db-os) Ft/db 20,66 16,83 19,20 92,90 114,08
M+L db 4 485 630 4 098 992 3 471 355 77,39 84,69
Ft/db 20,00 16,43 16,61 83,05 101,13
M db 2 209 107 2 410 690 2 752 012 124,58 114,16
Ft/db 18,36 14,50 13,88 75,63 95,75
Tálcás L db 2 436 527 2 496 942 2 659 625 109,16 106,52
(30 db-os) Ft/db 19,32 15,34 14,80 76,58 96,47
M+L db 4 645 634 4 907 632 5 411 637 116,49 110,27
Ft/db 18,86 14,93 14,33 75,98 96,02
M db 5 574 107 5 867 075 5 629 917 101,00 95,96
Ft/db 19,22 15,59 15,00 78,09 96,25
Összesen L db 3 557 157 3 139 549 3 253 075 91,45 103,62
Ft/db 19,75 15,64 15,60 79,01 99,72
M+L db 9 131 264 9 006 624 8 882 992 97,28 98,63
Ft/db 19,42 15,61 15,22 78,38 97,53
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 44 954 46 281 47 094 48 285 +2,5
Bulgária 37 362 39 255 40 291 40 610 +0,8
Csehország 49 946 49 332 49 416 49 330 -0,2
Dánia 65 280 57 284 53 363 53 785 +0,8
Németország 67 431 67 392 67 393 67 927 +0,8
Észtország — — — — —
Görögország 57 411 57 378 57 379 57 833 +0,8
Spanyolország 44 396 44 866 44 620 45 099 +1,1
Franciaország 59 578 59 543 59 544 60 016 +0,8
Írország 48 745 48 717 48 718 49 104 +0,8
Olaszország 55 177 51 085 51 086 50 809 -0,5
Ciprus 66 632 66 339 66 392 66 917 +0,8
Lettország 54 145 45 302 52 959 49 268 -7,0
Litvánia 38 496 38 641 39 132 40 037 +2,3
Magyarország 44 886 46 425 45 792 45 623 -0,4
Málta 52 875 54 030 54 031 54 459 +0,8
Hollandia 48 204 48 717 49 530 49 922 +0,8
Ausztria 51 732 51 101 52 012 51 938 -0,1
Lengyelország 33 547 36 155 37 150 40 852 +10,0
Portugália 43 600 44 928 44 929 44 739 -0,4
Románia 42 269 42 129 42 236 43 244 +2,4
Szlovénia 53 872 53 545 50 854 54 074 +6,3
Szlovákia 45 103 47 044 44 569 45 399 +1,9
Finnország 64 756 65 844 65 545 65 916 +0,6
Svédország 59 010 53 936 56 660 62 807 +10,8
Egyesült Királyság 35 446 35 425 35 426 35 706 +0,8
EU-27 48 270 48 142 48 224 48 964 +1,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 15 672 17 124 19 593 21 870 +11,6
Bulgária 26 581 26 175 27 099 27 313 +0,8
Csehország 25 404 24 735 25 687 25 735 +0,2
Dánia 48 243 48 209 48 208 48 589 +0,8
Németország 23 474 25 539 27 269 29 915 +9,7
Észtország 23 474 25 539 27 269 29 915 +9,7
Görögország 26 639 26 464 25 831 25 796 -0,1
Spanyolország 37 372 37 350 37 892 38 192 +0,8
Franciaország 21 156 22 204 23 818 24 852 +4,3
Írország 20 135 21 560 24 097 24 287 +0,8
Olaszország 36 984 36 963 36 963 37 256 +0,8
Ciprus 43 844 44 194 44 517 45 737 +2,7
Lettország 46 798 46 771 46 772 47 142 +0,8
Litvánia 19 766 23 127 23 233 26 311 +13,2
Magyarország 27 623 26 654 27 157 26 406 -2,8
Málta 34 899 32 115 32 116 32 370 +0,8
Hollandia 13 811 16 510 17 593 17 732 +0,8
Ausztria 41 967 41 683 41 621 41 989 +0,9
Lengyelország 33 159 34 845 30 355 29 920 -1,4
Portugália 24 359 24 345 25 599 27 965 +9,2
Románia 24 472 24 654 24 717 24 591 -0,5
Szlovénia 34 149 33 504 34 417 34 970 +1,6
Szlovákia 24 625 24 800 23 666 24 729 +4,5
Finnország 31 739 31 720 31 721 31 972 +0,8
Svédország 58 336 58 948 58 269 58 432 +0,3
Egyesült Királyság 29 837 29 820 29 820 30 056 +0,8
EU-25 27 270 28 184 28 884 29 632 +2,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat
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Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2919,00 8 1934,00 8 1554,00 8 2834,00* 8
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
14
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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